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1. 1  病例来源
本研究所有病例均来自江苏省中医院推拿科
2003年 7月~ 2005年 6月门诊患者,共 60例。
1. 2  诊断标准
参照执行 1994年南京大学出版社出版的5中医





能障碍; ¼ 肩部肌肉萎缩, 肩前、后、外侧均有压痛,
外展功能受限明显, 出现典型的/扛肩0现象; ½ X线
检查多为阴性, 病程久者可见骨质疏松。
1. 3  病例纳入标准
¹符合上述肩周炎诊断标准; º推拿治疗前一
周及治疗期间未接受其他治疗。




1. 5  一般情况
将被研究的 60例肩周炎患者按照单盲、随机的
原则分为三组:空白组、川花膏组、扶他林组,分别施
以三种不同的治疗方式。空白组 20 例, 年龄 50 ?
9. 9岁,病程 3. 9 ? 1. 8 周; 川花膏组 20 例, 年龄 40
? 8. 7岁,病程 4. 1 ? 2. 0周; 扶他林组 20例,年龄
49 ? 7. 5岁,病程 3. 8 ? 2. 3周。经方差分析, 三组
患者的年龄、性别、病程、病位等无显著性差异( P>







方法: ¹ 用四指推法在患处操作 5 min,再以揉法推
拿患侧的斜方肌、冈上肌、冈下肌、大圆肌、小圆肌、








表现出来,具体观察方法如下: ¹ 内旋:仰卧位, 肩外
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(表略)所拟标准换算, 每项满分为 90分, 再将每项
评分相加。其中内旋和外旋每度 1分; 反手摸背, 每
厘米 2分, < 12 cm者均为 90分, > 57 cm或不能触
及中线者评为 0分。
4  统计学处理
所有的统计检验均采用双侧检验, 以 P 值 [
0. 05为有显著性意义, 以 P 值 [ 0. 01为有高度显著
性意义。不良反应发生率和计数资料比较采用卡方














表 1  临床治疗结果比较( x ? s )
治疗前积分 治疗后积分 积分差值 前后变化倍数
空白组 162 ? 67 251? 62 88? 42 0. 68 ? 0. 48
川花膏组 164 ? 76 299? 28 135 ? 62 1. 28? 1. 13*
扶他林组 161 ? 82 251? 62 82? 40 0. 88 ? 0. 80
  * 与空白组和扶他林组比较 P < 0. 05
6  讨论



































血液中内啡肽含量测定, 发现竞争率从 40. 90 ?
4. 3%增加到 47. 90 ? 3. 5%, 平均增加 7. 0% ,按摩
前后变化值与正常对照组前后变化值之间有显著性
差异( P< 0. 05) 。而众所周知,内啡肽是一种具有
吗啡样镇痛活性物质。[ 3]按摩可产生温热效应, 促
进局部的血液循环。陈士富报道, 按摩后皮肤温度
平均上升 1. 23 e [ 4]。(下转第 238页)
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内的 Ang Ò , 进而通过三磷酸肌醇和甘油二酯




Ò 受体 mRNA [ 4, 5]。本研究进一步证实开心胶囊能
活化 PKC,是对前述结果的深化和说明。开心胶囊
治疗后胞浆 PKC增加,表明入核的 PKC减少,从而
减少了心肌细胞的 c-myc、c- fos、c- jun等早期生长反
应性基因的蛋白合成及其表达, 与我们前期的工作
结果一致。
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